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Abstract 
 
 The purpose of this research was to develop an integrated affective instructional model 
for enhancing democratic behaviors of first year undergraduate students of Rajamangala 
University of Technology Krung Thep.  The sample of this study was divided into two groups. 
The first group of the democratic behaviors study consisted of 1,284 students randomly selected 
from Rajamangala University of Technology in Bangkok metropolis. The second group of the 
study of the effectiveness of the integrated affective instructional model for enhancing 
democratic behaviors comprised of 50 first year students of Rajamangala University of 
Technology Krung Thep obtaining the least democratic behavior scores form the testing sacle. 
They were then randomly assigned into an experimental group and a control group, each group 
consisted of 25 students. The experimental group participated in the integrated affective 
instructional model while the control group attended class as usual. The research results were as 
follows. 1) The integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors was 
developed by integrating the affective domain concepts and the student-centered concept by 
value complex.2) The democratic behaviors of the students in the experimental group after 
participating in the model and after the follow-up were significantly higher than before the 
experiment at .01 level. The democratic behaviors of the students in the experimental group after 
participating in the model and after the follow-up were significantly higher than that of the 
control group at .01 level. Besides, the satisfaction of the students in the experimental group 
towards the integrated affective instructional model for enhancing democratic behaviors were 
high. They also revealed intentions to furtherly engage in democratic behaviors. 
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การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพ่ือเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ในเขตกรุงเทพมหานคร1 
 
เติมศักดิ์  คทวณิช2 
ประสาร  มาลากุล ณ อยุธยา3 
ผŠองพรรณ เกิดพิทักษŤ4 
บทคัดยŠอ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคŤเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร  กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชš
ในการวิจัย แบŠงเปŨน 2 กลุŠมคือ (1) กลุŠมตัวอยŠางท่ีใชšในการศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,284 คน (2) กลุŠม
ตัวอยŠางท่ีใชšในการศึกษาประสิทธิผลของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  ท่ีมี
คะแนนพฤติกรรมประชาธิปไตยเรียงลําดับจากนักศึกษาท่ีมีคะแนนนšอยท่ีสุดขึ้นมาตามลําดับ จํานวน 50 คน    
สุŠมอยŠางงŠายเปŨนกลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กลุŠมละ 25 คน กลุŠมทดลองไดšรับการใชšรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย สŠวนกลุŠมควบคุมไดšรับการสอนแบบปกติ  
ผลการวิจัยสรุปไดšดังนี้  1) รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยเปŨนรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการหลักการสอนดšานจิตพิสัย และหลักการสอนท่ีเนšนผูšเรียน
เปŨนสําคัญ 2) พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษากลุŠมทดลอง หลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล
เพิ่มขึ้นกวŠากŠอนการทดลอง อยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 สŠวนพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยรวมของนักศึกษา
กลุŠมทดลอง หลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล เพิ่มขึ้นกวŠากลุŠมควบคุมอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 และพบวŠา นักศึกษากลุŠมทดลองมีความพึงพอใจตŠอรูปแบบการเรียนการสอนดังกลŠาวและมีความต้ังใจท่ี
จะแสดงพฤติกรรมประชาธิปไตยตŠอไป 
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ความเปŨนมาและความสําคัญของปŦญหา 
 พฤติกรรมประชาธิปไตยมีความสําคัญและ
จํ า เ ปŨ น ตŠ อ ก า ร พั ฒ น าก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยŤทรงเปŨนประมุข
สถาบันการศึกษาทุกระดับจึงจําเปŨนตšองกําหนดแผน
ยุทธศาสตรŤในการเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย
ใหšกับผูšเรียนท่ีอยูŠในความดูแลของตนอยŠางจริงจัง
(ลิขิต ธีรเวคิน,2546: 387) ผลจากการสํารวจขšอมูล
เบื้องตšนของผูšวิจัยเกี่ยวกับความเห็นของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพทุกช้ันปŘ จากคณะตŠาง ๆ จํานวนท้ังส้ิน 
100 คน โดยใชšแบบสอบถามปลายเปŗดซึ่งใชšขšอ
คําถามดังนี้ “ตามความเห็นและประสบการณŤของ
นักศึกษามีพฤติกรรมอะไรบšางเกี่ยวกับพฤติกรรม
ประชาธิปไตยท่ีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลกรุงเทพตšองการพัฒนา” ผลการสํารวจพบวŠา
พฤติกรรมท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมประชาธิปไตย
ไดšแกŠ รับฟŦงความคิดเห็นของผูšอื่น การมีสŠวนรŠวมใน
การปฏิบัติงาน การมีวินัยในตนเอง การรักความ
ยุติธรรม การใชšเหตุผลและการคํานึงถึงประโยชนŤ
สŠวนรวม เมื่อไดšศึกษาจากวรรณกรรมท่ีเกี่ยวขšองกับ
พฤติกรรมประชาธิปไตยและผลการสัมภาษณŤของ
ผูšทรงคุณวุฒิท่ีเกี่ยวขšองกับพฤติกรรมประชาธิปไตย
จํานวน 76 คน รวมท้ังขšอมูลเบื้องตšนท่ีไดšจากการ
สํารวจความเห็นจากนักศึกษาสรุปไดšวŠา พฤติกรรม
ประชาธิปไตยประกอบดšวยดšานความสามารถในการ
ใชšปŦญญาดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคล
และดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะ  
 จ า ก ค ว า ม สํ า คั ญ ข อ ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
ประชาธิปไตยนี้ทําใหšผูšวิจัยสนใจท่ีจะพัฒนารูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย โดยบูรณาการ
หลักการสอนดšานจิตพิสัยกับหลักการสอนท่ีเนšน
ผูšเรียนเปŨนสําคัญ สŠวนเทคนิคท่ีใชšจัดการเรียนการ
สอนเพื่อใชšในการเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
ประกอบดšวยการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน การเรียน
การสอนแบบ เชิงรุก และการเรียนการสอนแบบ
กระจŠางคŠานิยม  
 
วัตถุประสงคŤของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมประชาธิปไตยของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลในเขตกรุงเทพมหานคร 
 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเชิง
จิตพิสัยแบบบูรณาการ เพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 3. เพื่อประเมินประสิทธิผลของการใชš
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ
ในการเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ                                  
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘ ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุŠม
ทดลองหลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล 
การใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบ
บูรณาการพฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นกวŠากŠอน
การทดลอง 
 2. นักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘ ท่ี  1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กลุŠม
ทดลองหลังการทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล
การใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบ
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บูรณาการ มีพฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นกวŠากลุŠม
ควบคุมท่ีใชšการเรียนการสอนแบบปกติ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุŠมตัวอยŠาง 
  1.1 ประชากรเปŨนนั ก ศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลในเขตกรุงเทพมหานคร ไดšแกŠ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทรŤ 5,650 คน 
  1.2 ก ลุŠม ตัวอยŠาง ท่ีใชš ในการศึกษา
พฤติกรรมประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปŘท่ี 1 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใน
เขตกรุงเทพมหานคร จํานวน 1,284 คน ท่ีไดšจากการ
คัดเลือกประชากรท่ีระดับความเช่ือมั่น 99%ของ 
Yamane (1973: 580-581) 
  1.3 ก ลุŠม ตัวอยŠาง ท่ีใชš ในการศึกษา
ประสิทธิผลของการใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
จิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตย เปŨนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปŘท่ี 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ท่ีไดšจาก
ขšอ  1.2 ท่ีมี คะ แนนพฤติกร รมประชาธิ ป ไ ตย
เรียงลําดับจากนักศึกษาท่ีมีคะแนน นšอยท่ีสุดขึ้นมา
ตามลําดับ จํานวน 50 คน ใชšการสุŠมอยŠางงŠาย เปŨน
กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม จํานวนกลุŠมละ 25 คน 
 2. ตัวแปรที่ศึกษา 
  2.1 ตัวแปรท่ีใชšในการศึกษาพฤติกรรม
ประชาธิปไตย แบŠงเปŨนพฤติกรรมประชาธิปไตย ดšาน
ความสามารถในการใชšปŦญญา ดšานการสนับสนุน
ความเปŨนปŦจเจกบุคคล และ ดšานการสŠงเสริมความ
เปŨนหมูŠคณะ 
  2.2 ตั วแปร ท่ี ใชš ในการ เสริ มสรš า ง
พฤติกรรมประชาธิปไตย ไดšแกŠ 
   2.2.1 ตัวแปรตšน คือ รูปแบบการ
เรียนการสอนเ ชิง จิตพิ สัยแบบบู รณาการ เพื่ อ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย   
   2.2.2 ตัวแปรตามคือ พฤติกรรม
ประชาธิปไตย  
 
นิยามศัพทŤเฉพาะ 
 1. รูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิง  
จิตพิ สัยแบบบูรณาการ หมายถึง กรอบในการ
ดําเนินการจัดสภาพการเรียนการสอนโดยบูรณาการ
หลักการเรียนการสอนดšานจิตพิสัยกับหลักการเรียน
การสอนท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ เพื่อนํามากําหนด
วัตถุประสงคŤการเรียนรูšและกิจกรรมการเรียนรูšเพื่อใชš
กับนักศึกษากลุŠมทดลองสําหรับกิจกรรมการเรียนรูš
นั้นประกอบดšวย 5 ขั้นตอน คือ ขั้นรับรูšหรือใหšความ
สนใจ ขั้นสนใจตอบสนอง ขั้นเห็นคุณคŠาหรือสรšาง
คุณคŠา ขั้นจัดระบบคุณคŠา และขั้นสรšางลักษณะนิสัย 
โดยในแตŠละขั้น ผูšวิจัยไดšนําเทคนิควิธีการสอนตาม
หลักการสอนท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 3 วิธี มาบูรณา
การในทุกขั้นตอน  เทคนิควิธีการสอน 3 วิธี ประกอบ
ไปดšวย 1) การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน2) 
การเรียนการสอนแบบเชิงรุก  และ 3) การเรียนการ
สอนแบบกระจŠางคŠานิยม  
 2. พฤติกรรมประชาธิปไตย หมายถึง การ
แสดงออกของบุคคลท่ีเปŨนไปตามวิถีการดําเนินชีวิต
ในสังคมประชาธิปไตยซึ่งสามารถจําแนกพฤติกรรม
ออกเปŨน 3 ดšาน ไดšแกŠ 
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  2.1 พฤติกรรมดšานความสามารถใน
การใชšปŦญญา หมายถึง การกระทําของนักศึกษา 
ท่ีแสดงใหšเห็นถึงการใชšเหตุผลในการทํางาน การรัก
ความยุติธรรมและการมองโลกในแงŠดี 
  2.2 พฤติกรรมดšานการสนับสนุนความ
เปŨนปŦจเจกบุคคล หมายถึง การกระทําของนักศึกษา
ท่ีแสดงใหšเห็นถึงการคํานึงถึงศักด์ิศรีของความเปŨน
มนุษยŤและการยอมรับความแตกตŠางในแตŠละบุคคล 
ไดšแกŠ การรับฟŦงความคิดเห็นของผูšอื่น เคารพสิทธิ
เสรีภาพของผูšอื่น รักษาสิทธิของตนเอง การมีวินัยใน
ตนเอง  
  2.3 พฤติกรรมดšานการสŠงเสริมความ
เปŨนหมูŠคณะ หมายถึง การกระทําของนักศึกษาท่ี
แสดงใหšเห็นถึงการใหšความสําคัญและคุณคŠาของการ
อยูŠรŠวมกันกับผูšอื่น ไดšแกŠ การเปŗดโอกาสใหšทุกคนมี
สŠวนรŠวมในการทํางาน นึกถึงประโยชนŤของสŠวนรวม 
เคารพตŠอเสียงสŠวนใหญŠ ยึดมั่นในระเบียบกฎเกณฑŤ 
และมีความรับผิดชอบตŠอหนšาท่ีของตน 
 
ประโยชนŤที่คาดวŠาจะไดšรับ 
 การวิจัยครั้งนี้ ทําใหšไดšรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปŘ ท่ี  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพและแบบวัดเพื่อนําไปประยุกตŤใชšในการ
พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยใหšแกŠนักศึกษาตŠอไป
 
กรอบแนวคิดโมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 1 โมเดลการวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย 
  
ความสามารถ 
ในการใชšปŦญญา 
การเสริมสรšางความเปŨน 
ปŦจเจกบุคคล 
การสŠงเสริม 
ความเปŨนหมูŠคณะ 
องคŤประกอบยŠอยของ
พฤติกรรมประชาธิปไตย 
พฤติกรรม
ประชาธิปไตย 
Democratic 
Behaviors 
ขšอคําถาม 
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กรอบแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ 2 รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
 
วิธีการดําเนินการวิจัย 
 การวิ จัยครั้ งนี้ เปŨนการวิ จัยกึ่ งทดลอง 
(Quasi Experiment  Research) 
 เครื่องมือท่ีใชšในการวิจัย  ประกอบดšวย 1) 
แบบวัดพฤติกรรมประชาธิปไตย มีคŠาความเท่ียงท้ัง
ฉบับเทŠากับ 0.918  และวิ เคราะหŤความตรงเชิง
โครงสรšางของแบบวัดดšวยการวิเคราะหŤองคŤประกอบ
เชิงยืนยัน  2) แบบสนทนาก ลุŠม เฉพาะ ( focus 
group)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมี
ตŠอรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณา
การและความต้ังใจของนักศึกษาท่ีจะแสดงพฤติกรรม
ประชาธิปไตย และ3) รูปแบบการเรียนการสอนเชิง
จิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยมีคŠ าดัชนีความสอดคลšอง  ( Item 
Objective congruence: IOC) อยูŠระหวŠาง 0.90-
1.00 
1. รูปแบบการเรียนการสอนท่ีบรูณาการจากหลกัการที ่1.1 และ 1.2 
 1.1 หลักการพัฒนาดšานจิตพิสัย 
  Krathwohl, et .al. (1964 :98-174) ไดšแบŠงระดับคือ ระดับความรูš
และใหšความสนใจ ระดับสนใจตอบสนองระดับเห็นคุณคŠา ระดับจัดระบบคุณคŠา
และระดับสรšางลักษณะนิสัย 
 1.2 หลักการที่เนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ 
       การเรียนการสอนที่เนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ มีหลักการที่วŠาผูšเรียนตšองเปŨน
ผูšสรšางความรูšดšวยตัวเอง ผูšสอนมีหนšาที่ใหšความชŠวยเหลือ และอํานวยความ
สะดวกใหšกับผูšเรียน โดยจัดกิจกรรมตŠางๆเพื่อกระตุšนใหšผูšเรียนเกิดการต่ืนตัวที่
จะเรียนรูš ทั้งดšานรŠางกาย อารมณŤ สังคม สติปŦญญา อยŠางครบถšวน  
2. วัตถุประสงคŤของรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบรูณาการ 
  เพื่อชŠวยเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตยทั้ง 3 ดšานไดšแกŠ ดšาน
ความสามารถในการใชšปŦญญา ดšานความสนับสนุนการเปŨนปŦจเจกบุคคล และ
ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะ 
3. ขั้นของรปูแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัย 
 3.1 ขั้นรับรูšหรือใหšความสนใจ โดยใชšกิจกรรมที่หลากหลายกระตุšนใหš
ผูšเรียนคšนหาคําตอบของปŦญหา 
 3.2 ขั้นสนใจตอบสนอง โดยใชšสถานการณŤปŦญหาจากกิจกรรมเพื่อชŠวยใหš
ผูšเรียนคšนหาแนวทางแกšปŦญหา 
 3.3 ขั้นเห็นคุณคŠา หรือ สรšางคุณคŠา ทําใหšผูšเรียนกระจŠางคŠานิยมดšวยการ
เห็นประโยชนŤที่เกิดขึ้นกับตนองและผูšอื่น 
 3.4 ขั้นจัดระบบคุณคŠา เพื่อผูšเรียนเกิดกระจŠางคŠานิยมก็นําเขšาสูŠระบบการ
จัดเก็บของแตŠละบุคคล 
 3.5 ขั้นสรšางลักษณะนิสัย สŠงเสริมใหšแนวทางที่เลือกไวšไปปฏิบัติ อยŠาง
สม่ําเสมอจนเปŨนนิสัย  
 โดยแตŠละขั้นจะนําเทคนิควิธีการสอนตามหลักการสอนที่เนšนผูšเรียนเปŨน
สําคัญ 3 วิธีคือ  การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน  การเรียนการสอนแบบ
เชิงรุก  และการเรียนการสอนแบบกระจŠางคŠานิยม  มาบูรณาการในทุกขั้น 
พฤติกรรมประชาธิปไตย 
1. ดšานความสามารถในการใชšปŦญญา 
2. ดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคล 
3. ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะ 
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ผลการวิเคราะหŤขšอมูล 
 ตอนที่ 1 คŠาเฉล่ีย  คŠาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ของพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลในเขตกรุงเทพมหานคร (n=1,284 คน) ดัง
แสดงในตารางท่ี 1 
 
ตารางที่ 1 คŠาเฉล่ียคŠาเบ่ียงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมประชาธิปไตยและการแปลผล 
 
 
 ผลการวิ เคราะหŤขšอมูลตามตาราง ท่ี 1  
พบวŠา  พฤติกรรมประชาธิปไตยโดยรวมของนักศึกษา
ช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลในเขต
กรุงเทพมหานครมีคŠาเฉล่ียโดยรวมในระดับสูงโดย
พฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาเปŨนรายดšาน 
ดšานความสามารถในการใชšปŦญญาดšานการสนับสนุน
ความเปŨนปŦจเจกบุคคลและดšานการสŠงเสริมความเปŨน
หมูŠคณะอยูŠในระดับสูง  
 ตอนที่ 2 ผลการพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตย ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี ช้ันปŘ ท่ี  1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพไดšรูปแบบการเรียนการสอนท่ีบูรณาการ 
หลักการสอนดšานจิตพิสัยกับหลักการสอนท่ีเนšน
ผูšเรียนเปŨนสําคัญและใชšเทคนิคการเรียนการสอนโดย
ใชšปŦญหาเปŨนฐาน การเรียนการสอนเชิงรุกและการ
เรียนการสอนแบบกระจŠางคŠานิยม   
 ตอนที่ 3 การประเมินประสิทธิผลของ
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
กรุงเทพ 
  3.1 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ประชาธิปไตยของนักศึกษากลุŠมทดลอง กŠอนและ
หลังไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล ดัง
แสดงในตารางท่ี 2 ผลการวิเคราะหŤเปรียบเทียบ
คŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตย กŠอนการทดลอง 
หลังการทดลอง และเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผลของ
นักศึกษา กลุŠมทดลอง กŠอนและหลังไดšรับการพัฒนา
โดยใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบ
บูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย 
และเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล 
พฤติกรรมประชาธิปไตย จํานวนขšอ Mean SD แปลผล 
1. ดšานความสามารถในการใชšปŦญญา 6 15.02 2.284 ดšานความสามารถในการใชšปŦญญาสูง 
2. ดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคล 8 18.00 2.632 ดšานการสนับสนุนความเปŨนปŦจเจกบุคคลสูง 
3. ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะ 10 23.35 3.778 ดšานการสŠงเสริมความเปŨนหมูŠคณะสูง 
รวม 24 56.37 7.118 มีพฤติกรรมประชาธิปไตยสูง 
แหลŠงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
การวัดกŠอน หลัง และเมื่อสิ้นสุดระยะติดตามผล 13998.91 2 6999.45 932.16 .000 
ความคลาดเคลื่อน 360.43 48 7.51   
*P < .01 
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 ผลการวิเคราะหŤตามตารางท่ี 2 พบวŠา 
คŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตยโดยรวมเฉล่ีย กŠอน
การทดลอง หลังการทดลอง และเมื่อส้ินสุดระยะ
ติดตามผลของนักศึกษา กลุŠมทดลอง กŠอนและหลัง
ไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิง
จิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตย และเมื่ อ ส้ินสุดระยะติดตามผล 
แตกตŠางกันอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01 
 3.2 ก า ร เ ป รี ย บ เ ที ย บ พ ฤ ติ ก ร ร ม
ประชาธิปไตยของนักศึกษา กลุŠมทดลองและกลุŠม
ควบคุม กŠอนและหลังไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย และเมื่อส้ินสุด
ระยะติดตามผล ดังแสดงในตารางท่ี 3 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหŤเปรียบเทียบคŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตย กลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม กŠอนและ
หลังไดšรับการพัฒนาโดยใชšรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ และเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล 
 
 ผลการวิเคราะหŤตามตารางท่ี 3  พบวŠา 
คŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตย กลุŠมทดลองและ
กลุŠมควบคุม กŠอนและหลังไดšรับการพัฒนาโดยใชš
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ 
และเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผล แตกตŠางกันอยŠางมีมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 (F=309.04) แสดงวŠา
คŠาเฉล่ียพฤติกรรมประชาธิปไตย กลุŠมทดลองและ
กลุŠมควบคุม แตกตŠางกัน และผลการทดสอบหลัก
ของการวัดกŠอนและหลังไดšรับการพัฒนาโดยใชš
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย และเมื่อ
ส้ินสุดระยะติดตามผล พบวŠา มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01(F=235.24) แสดงวŠาคŠาเฉล่ียวัดพฤติกรรม
ประชาธิปไตย กŠอนและหลังไดšรับการพัฒนาโดยใชš
รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการ
เพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย และเมื่อ
ส้ินสุดระยะติดตามผลท่ีแตกตŠางกัน สŠวนปฏิสัมพันธŤ
รŠวม (Interaction Effect) ระหวŠางชŠวงเวลาในการ
วัดและกลุŠมมีปฏิสัมพันธŤกันอยŠางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ระดับ .01 
 3.3 ผลการวิเคราะหŤขšอมูลเชิงคุณภาพของ
ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตŠอรูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตยและความต้ังใจท่ีจะแสดง
พฤติกรรมประชาธิป ไตยของนั ก ศึกษาระ ดับ   
ปริญญาตรี กลุŠมทดลองจากการสนทนากลุŠมเฉพาะ 
(Focus Group) 
แหลŠงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวŠากลุŠมทดลองและกลุŠมควบคุม 11510.64 1 11510.64 735.58 .000 
ความคลาดเคลื่อน 751.12 48 15.65   
ชŠวงเวลาในการวัดภายในกลุŠม 8153.97 2 4076.99 309.04 .000 
ปฏิสัมพันธŤระหวŠางชŠวงเวลาในการวัดและกลุŠม 6206.88 2 3103.44 235.24 .000 
ความคลาดเคลื่อน 1266.48 96 13.19   
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  3.3.1 นักศึกษาช้ันปŘท่ี 1 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพกลุŠมทดลองมีความพึง
พอใจตŠอรูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบ
บูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย
เพิ่มขึ้น 
  3.3.2 ผลจากการวิเคราะหŤความต้ังใจ
ของนักศึกษาแสดงพฤติกรรมประชาธิปไตย  พบวŠา  
นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมี
ความต้ังใจท่ีจะแสดงพฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้น
ตŠอไป 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัย
แบบบูรณาการสามารถสรš าง เสริมพฤติกรรม
ประชาธิปไตยของนักศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปŘท่ี 1 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานครไดš
อยŠางมีประสิทธิภาพ  เปŨนเพราะรูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการมีการพัฒนาอยŠางเปŨนระบบมี 
หลักการ วัตถุประสงคŤ และการประเมินผลการเรียนรูš 
สําหรับกิจกรรมการเรียนรูšมีการตรวจสอบคุณภาพ
ของรูปแบบการเรียนการสอนและทดลองใชšรูปแบบ
กŠอนนําไปใชšกับนักศึกษากลุŠมทดลอง การดําเนินการ
ตามหลักการพัฒนารูปแบบนี้จึงทําใหšรูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการสามารถ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตยของนักศึกษาไดš
ตามวัตถุประสงคŤ  ดังท่ี ทิศนา  แขมมณี (2552) 
กลŠาวไวšวŠา  รูปแบบการเรียนการสอนท่ีจะชŠวยใหšการ
จัดการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคŤไดšตšองไดšรับ
การพัฒนาอยŠางมีระบบมีข้ันตอน  นอกจากนี้รูปแบบ
ท่ีพัฒนาขึ้นยังตšองไดšรับการตรวจสอบพิสูจนŤเพื่อ
ยืนยันประสิทธิภาพจากผูšเขี่ยวชาญรวมท้ังตšองนําไป
ทดลองในสถานการณŤจริงดšวย 
 2. รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัย
แบบบูรณาการสามารถเสริมสรš างพฤติกรรม
ประชาธิปไตยใหšกับนักศึกษากลุŠมทดลองหลังการ
ทดลองและเมื่อส้ินสุดระยะติดตามผลผŠานไป 1 เดือน 
มีพฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มข้ึนกวŠากŠอนการทดลอง 
รวมทั้งนักศึกษากลุŠมทดลอง หลังการทดลองและเมื่อ
ส้ินสุดระยะติดตามผล การใชšรูปแบบการเรียนการ
สอนเชิง จิตพิ สัยแบบบูรณาการเพื่ อเสริมสรšาง
พฤติกรรมประชาธิปไตยเพิ่มขึ้นกวŠานักศึกษากลุŠม
ควบคุมท่ีใชšการเรียนการสอนแบบปกติอยŠางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 นั้น เปŨนเพราะรูปแบบ
การเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตย เปŨนการบูรณา
การระหวŠางหลักการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัยท่ีมุŠง
พัฒนาพฤติกรรมดšานอารมณŤความรูšสึก ความสนใจ 
ทัศนคติ คŠานิยมของผูšเรียนกับหลักการเรียนการสอน
ท่ีเนšนผูšเรียนเปŨนสําคัญ ท่ีมีจุดมุŠงหมายใหšผูšเรียนสรšาง
ความรูšดšวยตนเองซึ่งจะเปŨนความรูšท่ีคงทน ถาวร จน
ไดšเปŨนขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูš 5 ขั้นตอน ซึ่ง
ประกอบไปดšวย 1) ขั้นรับรูšหรือใหšความสนใจ 2) ขั้น
สนใจท่ีจะตอบสนอง 3) ขั้นเห็นคุณคŠาหรือสรšาง
คุณคŠา 4) ขั้นจัดระบบคุณคŠา 5) ขั้นสรšางลักษณะ
นิสัยโดยแตŠละขั้นผูšวิจัยไดšนําเทคนิค 3 วิธีคือ การ
เรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน ซึ่งเปŨนวิธีการ
สอนโดยใชšปŦญหาเปŨนเครื่องมือใหšผูšเรียนเกิดการ
เรียนรูšในส่ิงท่ีผูšสอนกําหนดโดยเนšนกระบวนการกลุŠม 
ในการวิ เคราะหŤปŦญหาและแกšปŦญหาดัง ท่ี ชูชีพ    
ประทุมเวียง (2547:154) ไดšศึกษาการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยสําหรับนักศึกษา
สถาบันราชภัฎ พบวŠา การสอนแบบรŠวมมือและการ
สอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐานมีประสิทธิภาพในการ
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พัฒนาพฤติกรรมประชาธิปไตยไดšอยŠางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 สŠวนการเรียนการสอนแบบเชิงรุกเปŨน
วิธีการสอนท่ีมุŠงสรšางความคิดรวบยอดในส่ิงท่ีจะ
เรียนรูšโดยใชšกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อกระตุšนใหš
ผูšเรียนเกิดการต่ืนตัวท่ีจะเรียนรูšทําใหšความรูšท่ีไดšมี
ความคงทน ลึกซึ้งและเกิดการถŠายโยงการเรียนรูšไดš
ดังท่ี ศิริพร  มโนพิเชษฐวัฒนา (2547:152) ไดšพัฒนา
รูปแบบการเรียนการสอนวิทยาศาสตรŤ โดยเนšนใหš
ผูšเรียนมีสŠวนรŠวมในการสอนแบบเชิงรุกเรื่องกาย
มนุษยŤ ผลปรากฏวŠา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผูšเรียนเพิ่มขึ้นกŠอนการเรียน อยŠางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 
 สําหรับการเรียนการสอนแบบกระจŠาง
คŠานิยม เปŨนการสอนท่ีมุŠงพัฒนาดšานจิตพิสัยโดยตรง
โดยสŠงเสริมใหšผูšเรียนเปŨนผูš เลือกสรรคŠานิยมท่ีตน
พอใจดšวยตนเองเนื่องจากมองเห็นคุณคŠาและ
ความสําคัญของคŠานิยมท่ีตนเลือกวŠาเกิดประโยชนŤตŠอ
ตนเองและสŠวนรวม จนเกิดความพอใจท่ีจะนํา
คŠานิยมท่ีตนเลือกไวšไปปฏิบัติจนกลายเปŨนนิสัย ดังท่ี 
Pracejus (1974: 2085–A) ไดšศึกษาผลกระทบของ
กระบวนการกระจŠางคŠานิยมตŠอความเขšาใจในการ
อŠานผลการวิจัยพบวŠากระบวนการกระจŠางคŠานิยม
ชŠวยใหšนักศึกษามีความสามารถในการอŠานสูงขึ้น
อยŠางมีนัยสําคัญดšวย 
 จากความสําคัญของเทคนิคการสอนท้ัง 3 
วิธีดังกลŠาว เมื่อผูšวิจัยนํามาบูรณาการในขั้นตอนของ
กิจกรรมการเรียนรูšท้ัง 5 ขั้นตอนจึงทําใหšรูปแบบการ
เรียนการสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการสามารถ
เสริมสรšางพฤติกรรมประชาธิปไตยใหšกับนักศึกษา
กลุŠมทดลองไดšตามวัตถุประสงคŤและสมมติฐาน ดังท่ี 
Joyce & Weil (2004) ท่ีกลŠาวไวšวŠารูปแบบการเรียน
การสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้นไมŠควรยึดถือหลักการ
หรือทฤษฎีใดเพียงอยŠางเดียวแตŠควรบูรณาการ
หลักการหรื อทฤษฎี รวม ท้ั ง เทคนิคการสอน ท่ี
เกี่ยวขšองหลายอยŠางเขšาดšวยกันจึงจะทําใหšการจัดการ
เรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคŤไดš 
 3. นักศึกษากลุŠมทดลองภายหลังการ
ทดลองมีความพึงพอใจในรูปแบบการเรียนการสอน
เชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยนั้นเปŨนเพราะ เทคนิคการสอนท้ัง 3 วิธี 
คือ การเรียนการสอนโดยใชšปŦญหาเปŨนฐาน การเรียน
การสอนแบบเชิงรุก และการเรียนการสอนแบบ
กระจŠางคŠานิยม ท่ีผูšวิจัยนํามาบูรณาการในท้ัง 5 
ขั้นตอนของกิจกรรมการเรียนรูšลšวนแลšวแตŠสŠงเสริมใหš
ผูš เรียนมีสŠวนรŠวมในการเรียนรูš เกิดความต่ืนตัว 
กระตือรือรšน ท่ีจะเรียนรูš  เกิดการคิดวิ เคราะหŤ 
สังเคราะหŤความรูšโดยอาศัยกระบวนการกลุŠมจึงเปŨน
การเรียนรูšอยŠางมีความหมาย ความรูšท่ีไดšเกิดขึ้นกับ
ผูšเรียนจึงเปŨนความรูš ท่ีคงทนดังท่ี ทิศนา แขมมณี 
(2552: 21) กลŠาวไวš การเรียนรูšใดท่ีสŠงเสริมใหšผูšเรียน
เรียนรูšอยŠางต่ืนตัวท้ังดšานรŠางกาย สติปŦญญา สังคม 
อารมณŤ อยŠางครบถšวน การเรียนรูšนั้นยŠอมเปŨนการ
เรียนรูšท่ีแทšจริง 
 4. นักศึกษากลุŠมทดลองภายหลังการ
ท ด ล อ ง มี ค ว า ม ต้ั ง ใ จ ท่ี จ ะ แ ส ด ง พ ฤ ติ ก ร ร ม
ประชาธิปไตยตŠอไปนั้น เปŨนเพราะ รูปแบบการเรียน
การสอนเชิงจิตพิสัยแบบบูรณาการชŠวยใหšนักศึกษา
เห็น คุณคŠ าความสําคัญและ เกิดทัศนคติ ท่ี ดีตŠ อ
พฤติกรรมประชาธิปไตย ดัง ท่ี Fishbein&Aizen 
(1980:15) ไดšอธิบายไวšวŠา พฤติกรรมของบุคคลท่ี
แสดงออกมายŠอมขึ้นอยูŠกับความต้ังใจของบุคคลนั้น 
ตัวแปรสําคัญท่ีมีผลตŠอความต้ังใจแสดงพฤติกรรมคือ 
ทัศนคติ ท่ีมี ตŠ อพฤติกร รมนั้ นๆ  สอดคลš องกั บ
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การศึกษาของ ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา และ
คณะ (2527:135-137) พบวŠา ทัศนคติ ความต้ังใจ 
และพฤติกรรมมีความสัมพันธŤกันอยŠางมีนัยสําคัญ  
ทางสถิติ 
 
ขšอเสนอแนะ  
 1. รูปแบบการเรียนการสอนเชิงจิตพิสัย
แบบบูรณาการเพื่อเสริมสรšางพฤติกรรม
ประชาธิปไตยและสามารถนําไปใชšกับนักศึกษาท่ีมี
คุณลักษณะเชŠนเดียวกับกลุŠมตัวอยŠางและกําลังศึกษา
ในช้ันปŘท่ี 1 ในมหาวิทยาลัย แตŠกŠอนจะนําไปใชšควร
ไดšศึกษารายละเอียดและมีประสบการณŤในการใชš
รูปแบบการเรียนการสอนดังกลŠาว 
 2. ควรมีการติดตามผลความต้ังใจท่ีจะ
แสดงพฤติกรรมประชาธิปไตยภายหลังการทดลอง
ผŠานไป 3 เดือน 6 เดือน และ 1 ปŘ 
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